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Kralların
Rolü!
* İki acı tarih hatırasını bir türlü zihnim­
den çıkarıp atamam. Bunlardan biri 
( 1 8 9 5 )  te Rusya Çarı İkinci Nikolânm 
Yıldız sarayına yolladığı telgrafın hatıra - 
sidir. O  tarihte Türk orduları Tsalyayı aş­
mışlar, Termopil geçitlerine ulaşmışlardı. 
Yeni bir Maraton yaratmak, bu ilerliyen 
ordunun önünden kaçanlar için mümkün 
değildi ve Türk askeri, yetmiş yıl önce el­
lerinden alman Mora vilâyetini yeni baş­
tan işgal etmek üzere bulunuyorlardı.
İkinci Nikolâ işte bu neticeyi «ezdi ve 
o telgrafı yolladı. İkinci Abdülhamit te o- 
nu gücendirmekten korktu, çılgın bir te­
lâş içinde telgraf hatlarını harekete getir­
di, yürüyen orduyu durdurdu, kazanılan 
zaferi Rus Çarına ve onun delâletile mağ­
lûplara bağışladı!
İkinci hatıra da gene bir telgrafa taal -  
lûk eder. Bu sefer, tel yazısına imza ko - 
yan Sultan Reşattır ve bu yazıyı alan A l­
manya İmparatoru Vilhelmdir. ( 1 9 1 2 )  de 
Itaiyanlar ansızın Garp Tablusuna saldır­
mışlardı. Babıâli bu vaziyette bocaladı, 
ne yapacağını şaşırdı, sadrâzam Hakkı 
Paşanın fikrini kabul ederek Sultan Re - 
şad da o telgrafı çektirdi ve Kayser Vîl -  
helmden yardım dilendirdi. Fakat Kay­
ser, tarihî bıyıklarını bükerek gülüverdi, 
o zamanki müttefikinin Afrikada gelişi gü- 
' 2İ hareket etmesini bol kahkahasile alkış- 
\dı.
Bu iki telgraf hâdisesinin birincisinde 
kuvvetin âcze yapabileceği tahakküm ve 
İkincisinde âczin kuvvetten görebileceği 
müstehzi tebessüm belirir. Her ikisi Os- 
manlı tarihinin acıklı sahnelerindendir.
.Şimdi İtalya ve Belçika krallarının İn­
giltere kralına baş vurarak Habeş mese­
lesini tatlıya bağlamak için yardım iste­
dikleri söyleniyor. Ben bu teşebbüste Sul­
tan Reşadın Kayser Vilhelme yolladığı 
telgrafın zayıf sesini duyuyorum. Hattâ bu 
duyuşla da kalmıyarak o telgrafın hedef 
olduğu âkibetin bu teşebbüse de mukad­
der bulunduğunu görüyorum.
Krallar, emredebildikleri devirlerde ve 
o kudreti taşıdıkları müddetçe büyük iş­
ler başarabilirler. Yalvaran kral, hiç bir 
şey ifade ve ondan hiç kimse istifade et­
mez!
Bu gibiler saltanat sürmeli, hükümet 
iş,.erine el ve dil uzatmamalıdır. Çünkü 
yirminci asırda hâkimiyet, ancak mille - 
tindir!...
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